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U prvom su dijelu rada navedeni nedostaci statisti~kog
pra}enja vanjskih migracija u popisima stanovni{tva izme|u
1971. i 1991. godine. Velika te{ko}a pri procjeni iseljenih
hrvatskih gra|ana proizlazi i zbog statisti~kog neevidentira-
nja kretanja i obujma izlaznih migracija. Budu}i da se, uz to,
iseljavanje iz Hrvatske na po~etku analiziranog razdoblja
zbivalo u ratnim okolnostima, procjena vanjskih migracija
postaje vrlo kompleksna problematika. Stoga su ukratko
nabrojeni i glavni razlozi daljnjeg iseljavanja iz Hrvatske
devedesetih godina. Demografsko-analiti~kom procjenom
odre|en je broj vanjskih migranata izme|u svake proma-
trane godine {to je rezultiralo ukupnim kontingentom od
pribli`no 130 tisu}a iseljenog stanovni{tva iz Republike
Hrvatske izme|u 1991. i 1998. godine. Time je broj hrvat-
skih gra|ana koji rade ili borave u inozemstvu pove}an s
285.000 (1991. godine) na oko 415.000 (1998.). Na kraju
rada procijenjen je i broj iseljenog hrvatskog stanovni{tva po
godinama za svaku `upaniju.
UVOD
Op}e je poznato da se Republika Hrvatska ubraja u krug eu-
ropskih zemalja s relativno najve}im brojem iseljenika, odno-
sno gra|ana i dr`avljana izvan vlastitih granica. Me|utim,
njihovo statisti~ko pra}enje uglavnom se svodi samo na po-
datke iz popisa stanovni{tva koji se provode svakih deset go-
dina. Na taj se na~in dobiveni pokazatelji o broju hrvatskih725
gra|ana koji rade/borave u inozemstvu odlikuju ve}om ne-
pouzdano{}u od popisnih podataka dobivenih za stanovni-
{tvo popisano u Hrvatskoj. Uglavnom se smatra da su popisi
stanovni{tva 1971. (kad se prvi put popisuju vanjski migranti)
i 1981. godine nepotpuno obuhvatili hrvatske gra|ane u ino-
zemstvu, ponajprije stoga {to su popisnice tada distribuirane
u jugoslavenskim klubovima i diplomatsko-konzularnim pred-
stavni{tima za koje dio Hrvata zaposlenih izvan domovine ni-
je bio osobito vezan, jer su po svojem karakteru za njih te us-
tanove bile poprili~no zatvorene.1 Promjenom dru{tveno-po-
liti~kih prilika popis stanovni{tva 1991. godine donosi vidljiv
pomak u organizaciji popisivanja gra|ana koji rade u inozem-
stvu {to je rezultiralo osjetnom promjenom veli~ine migrant-
ske skupine. To je bilo i za o~ekivati, jer su vanjski migranti
kvantitativno vrlo promjenjiva kategorija te ovisi o vi{e ~im-
benika, od popisa do popisa, ho}e li se netko izjasniti da je pri-
vremeno u inozemstvu ili smatra da je kona~no iselio iz Hr-
vatske (Akrap, 1998). Unato~ tome, niti podaci iz toga popisa
stanovni{tva jo{ se uvijek ne mogu u potpunosti smatrati
to~nima. Naime, osim {to je bilo tehni~ki neizvedivo popisati
sve iseljene gra|ane kojima se kao stalno mjesto boravka jo{
uvijek smatrala Hrvatska, s druge su strane dijelom popisane
osobe koje su stalni stanovnici drugih zemalja, odnosno vi{e
nemaju prijavljeno boravi{te u Hrvatskoj. To se, prije svega,
odnosi na dio iseljenika koji su nakon demokratskih promje-
na, u ozra~ju poja~anog zanimanja za doga|aje u domovini,
`eljeli “u}i” u popis stanovni{tva, pokazuju}i i time svoje do-
moljublje (Neja{mi}, 1995.). Tako su npr. 1981. godine s otoka
Oliba popisana 3 migranta, a 1991. ~ak 571. Budu}i da je Olib,
kao i ve}ina ostalih otoka, tradicionalno izvori{te prekomor-
ske emigracije, toliki se broj “novih” migranata ponajprije od-
nosi na osobe koje su iselile prije nekoliko desetlje}a ili ~ak na
njihove potomke koji nikada nisu niti imali prijavljeno bora-
vi{te u Hrvatskoj.
Vjerodostojnost popisnih podataka postaje upitna stoga
i {to su u organizaciji tzv. prethodnog ili pomo}nog popisa sta-
novni{tva u inozemstvu uglavnom sudjelovale osobe neospo-
sobljene za takvu vrstu statisti~kog posla, a popunjavanje po-
pisnica prepu{teno je samim gra|anima me|u kojima je ~esto
bilo i polupismenih osoba koje imaju problema i s ispunjava-
njem jednostavnijeg formulara.
Budu}i da je od zadnjeg popisa stanovni{tva pro{lo osam
godina, vjerodostojnost i aktualnost tako dobivenih podataka
o stanovni{tvu u inozemstvu jo{ je vi{e umanjena, a istodob-
no se pro{iruje prostor nepoznanicama i naga|anju (Neja{-
mi}, 1987.). Njih su jo{ vi{e produbili burni i prijelomni do-








I. Bau~i}a, broj popi-
sanih radnika na pri-
vremenom radu u ino-
zemstvu 1981. trebalo
bi pove}ati zbog lo{eg
obuhvata za 17-19
posto, a ~lanova njiho-
vih obitelji koji tamo
borave za 40-46 po-
sto (Bau~i}, 1982.).
gracije stanovni{tva preko dr`avnih granica nego ranijih de-
setlje}a. Stoga }e vanjska migracija hrvatskog stanovni{tva
ostaviti dubok trag u demografskom razvoju na tlu Hrvatske,
kao {to je bio slu~aj i nakon oba svjetska rata (Neja{mi}, 1990.).
GLAVNI RAZLOZI ISELJAVANJA IZ HRVATSKE 1991. – 1998.
Prije procjene iseljenih hrvatskih gra|ana u inozemstvo iz-
me|u 1991. i 1998. godine potrebno je ukratko navesti i naj-
va`nije razloge za samo iseljavanje (ne ubrajaju}i izbjeglice
koje su silom prilika morale napustiti Hrvatsku – vidjeti rad
Dra`ena @ivi}a u ovom broju ~asopisa):
a) ekonomski razlozi u koje se ubrajaju iseljavanja po-
taknuta gubitkom zaposlenja u Hrvatskoj, nala`enjem prvog,
odnosno povoljnijeg zaposlenja u inozemstvu i sl.;
b) politi~ki razlozi za iseljavanje uglavnom su motivirani
neprihva}anjem novostvorene hrvatske dr`ave, ali dijelom i
srpske paravlasti od samih Srba na podru~ju biv{ih okupira-
nih podru~ja Republike Hrvatske;
c) psiholo{ki razlozi presudili su kod iseljavanja osoba
kod kojih je prevladao strah za osobnu ili obiteljsku sigurnost
zbog ratne opasnosti (a da nisu dobile status izbjeglica). U ovu
skupinu najve}im se dijelom ubrajaju stanovnici naselja koja
su se nalazila u neposrednoj blizini boji{nice, iako je (pona-
jprije 1991. i 1992. godine) zbog velikosrpske agresije iseljava-
lo i stanovni{tvo s relativno sigurnijih podru~ja. Ovamo bi se
mogle svrstati i osobe koje su emigrirale zbog spajanja s ve}
ranije iseljenim ~lanovima obitelji.
Podrazumijeva se da su u pojedinim slu~ajevima na iselja-
vanje podjednako djelovala po dva ili ~ak sva tri razloga.
PROCJENA UKUPNOG BROJA ISELJENIH IZ HRVATSKE
IZME\U 1991. i 1998. GODINE
Najve}a pote{ko}a pri procjeni iseljenog stanovni{tva za po-
jedinu godinu izme|u dva popisa stanovni{tva proizlazi iz
nedostatka registra stanovni{tva, odnosno “popisa” stalnih sta-
novnika pojedine op}ine (`upanije) u koji bi se unosila i obi-
lje`ja vanjske migracije (Neja{mi}, 1987.). Iseljavanje, odlazak
u inozemstvo tako|er ne podrazumijeva obvezu odjavljivanja
te stoga na temelju evidencije u MUP-u nije mogu}e utvrditi
koliki je broj osoba prijavljenih na jednu od adresa u Repu-
blici Hrvatskoj odselio u inozemstvo. U nedostatku bilo kak-
vih hrvatskih vrela o iseljenima iz domovine devedesetih go-
dina, analizirani su inozemni statisti~ki godi{njaci. Niti u tom
pogledu situacija nije mnogo povoljnija, jer su gra|ani Hrvat-
ske u ve}ini tih publikacija zabilje`eni pod odrednicom “Ju-
goslaveni”, “gra|ani (biv{e) Jugoslavije” i sl. Tek njema~ki sta-
tisti~ki godi{njaci, po~ev{i od 1994. godine, daju broj prisut-
nog stanovni{tva iz Republike Hrvatske.727
Broj od 285.216 popisanih vanjskih migranata 1991. godi-
ne, kao posljednji koliko toliko relevantan podatak, uzet je za
polaznu osnovu pri procjeni iseljenog hrvatskog stanovni{tva
u razdoblju od 1992. do 1998. Od navedenog je broja u Njema-
~koj tada evidentirano 149.155 stanovnika ili 50,9 posto svih
“inozemaca”. Me|utim, po~etkom devedesetih godina u Nje-
ma~koj su zabilje`eni znatno vi{i udjeli od navedenoga uzi-
maju}i u obzir udjele ro|enih u toj zemlji od ukupnog broja
ro|enih u inozemstvu. Tako je 1990. godine u Njema~koj ro-
|eno 64,7 posto od ukupnog broja ro|enih u inozemstvu, 1991.
56,9 posto, a 1992. godine 56,5 posto. Iz toga se mo`e pret-
postaviti da je 1991. godine ostalo nepopisano nekoliko tisu}a
hrvatskih gra|ana koji su se nalazili u Njema~koj kao radnici
ili ~lanovi njihovih obitelji. Dakle, ostavljaju}i broj od ukupno
285.216 stanovnika u inozemstvu 1991. godine nepromijen-
jen, ovdje je pove}an udjel stanovni{tva u Njema~koj na 56,7
posto (srednja vrijednost ro|enih u Njema~koj od ukupnog
broja ro|enih u inozemstvu 1991. i 1992. godine). Na taj se
na~in dobio i uve}ani apsolutni broj stanovni{tva u Njema~-
koj 1991. godine (161.750 stanovnika) {to je nu`no rezultiralo
istodobnim smanjenjem broja vanjskih migranata u ostalim
zemljama za 16.551 osobu. Taj postupak ima opravdanje u to-
me {to se op}enito barata brojem izme|u 15 i 20 tisu}a osoba
koje su iz navedenih razloga popisom 1991. godine pribro-
jene u stalno stanovni{tvo Hvatske, iako vi{e nisu imale pri-
javljeno mjesto boravka u Hrvatskoj ve} su se mogle smatrati
stalnim stanovnicima drugih zemalja.2
U prilog takvom zaklju~ku idu podaci da je stanovni{tvo
pet `upanija, iz kojih je u prvoj polovici stolje}a zabilje`en naj-
ve}i val iseljavanja u prekomorske zemlje (Dubrova~ko-ne-
retvanska, Li~ko-senjska, Splitsko-dalmatinska, [ibensko-knin-
ska i Zadarska), izme|u 1981. i 1991. popisom stanovni{tva
zabilje`ilo porast “inozemaca” od 72,9 posto, dok je istodob-
no u ostalih 16 `upanija popisano stanovni{tvo u inozemstvu
pove}ano tek 23,2 posto. Me|utim, i uz oduzimanje tih 16,5
tisu}a stanovnika u inozemstvu samo navedenim `upanija-
ma, jo{ uvijek bi njihov porast iznosio znatno vi{e nego u os-
talom dijelu Hrvatske (39,4 posto prema 23,2 posto). Taj se po-
rast obja{njava time {to je do 1991. godine relativnomanji obu-
hvat gra|ana u inozemstvu evidentiran u pasivnijim i zaba-
~enijim hrvatskim krajevima koji se uglavnom nalaze u pet
navedenih `upanija (otoci, Lika i Dalmatinska zagora).
Kako je ve} istaknuto, jedna od te{ko}a za procjenu vanj-
skih migranata proizlazi iz toga {to niti potencijalne dr`ave
useljenja hrvatskih gra|ana ne publiciraju podatke o njihovoj
imigraciji devedesetih godina. Ne{to je svjetliji primjer tekNje-







2 Stoga se udjel hrvat-
skih radnika u Njema~-
koj izme|u 1981. i
1991. smanjio sa 70,3
posto (Ani}, 1991.) na
53,5 posto ukupnog
broja radnika u ino-
zemstvu, a udjel ~la-
nova njihovih obitelji
sa 66,8 posto na
samo 46,7 posto.
Jahrbuch für Bundesrepublik Deutschland) daje procjenu broja hr-
vatskih gra|ana u ovoj zemlji krajem godine, ali tek od
31.12.1994. godine. Po tom vrelu, u Njema~koj se krajem 1994.
nalazilo 176.300 stanovnika ro|enih u Hrvatskoj, 1995. je nji-
hov broj pove}an na 185.100 a za 31. 12. 1996. taj je broj pro-
cijenjen na 201.900.
Budu}i da su i ovi podaci op}enito nepotpuni, odnosno
da nisu obuhva}eni svi stanovnici koji su se uistinu i nalazili
izvan zemlje, broj hrvatskih gra|ana u Njema~koj 1994. godi-
ne ovdje je pove}an za 8.300 (polovica pribrojenog iznosa
1991. godine), odnosno procijenjen je na 184.600. Imaju}i pro-
cijenjeni broj za 1991. i 1994. godinu sljede}i korak bio je pro-
cijeniti koliko se stanovni{tva Hrvatske nalazilo u Njema~koj
nedostaju}ih godina. Za sredinu 1992. godine uzet je broj od
176.400 (+14.650 u odnosu na 1991.) dok je za 1993. procijenje-
no da se u Njema~koj nalazilo 180.850 stanovnika Hrvatske
(+4.450 prema 1992.). Znatno ve}i procijenjeni broj iseljenog
stanovni{tva izme|u 1991. i 1992. nego godinu kasnije razum-
ljiviji je ako se zna da je najve}i iseljeni~ki (a tako|er i izbje-
gli~ki) val iz Hrvatske zabilje`en upravo izme|u srpnja 1991.
i lipnja 1992. godine kad se zbog velikosrpske agresije ponaj-
vi{e iseljavalo zbog straha za osobnu i obiteljsku sigurnost, ali
i skrivaju}i se od vojnemobilizacije bilo s jedne ili druge strane.
Procijenjeni porast iseljenog stanovni{tva u Njema~ku
od svega 2,5 posto izme|u 1992. i 1993. te 2,1 posto izme|u
sljede}e dvije godine (tablica 1.) tuma~i se time da je tih god-
ina bio najja~i povratni~ki tijek, odnosno useljavanje u Hrvat-
sku i stanovni{tva iseljenog po~etkomDomovinskog rata i oso-
ba koje su ve} du`e boravile u inozemstvu.
Slu`beni njema~ki podaci o broju hrvatskih gra|ana u toj
zemlji za 1995. i 1996. tako|er su pove}ani za pribli`no 8
tisu}a (1995. – 193.280, a 1996. – 209.850). Izme|u te dvije go-
dine ujedno je zabilje`en najve}i porast iseljenog stanovni-
{tva nakon 1991.-1992. stoga {to je osim sve intenzivnijeg ise-
ljavanja zbog ekonomskih razloga u taj broj dijelom uklju~e-
no i srpsko stanovni{tvo koje je iselilo u Njema~ku nakon ak-
cije “Oluja” a nije dobilo status izbjeglica. Uz njih, u ovom se
razdoblju po~inju javljati i povratni~ki tijekovi doseljenog
stanovni{tva iz inozemstva nakon uspostave hrvatske dr`ave
koji se zbog nesnala`enja, nezadovoljstva, odnosno nedosta-
taka koje im donosi `ivot u Hrvatskoj u odnosu na zemlju
iseljenja vra}aju u zemlje iz kojih su nedavno iselili.
Za posljednje dvije godine procijenjeno je da se unato~
porastu apsolutnog broja `ivoro|enih u inozemstvu 1997. (6.897
ro|enih) u odnosu na 1996. (5.593 ro|enih) relativni porast ise-
ljenih u odnosu na prethodnu godinu smanjio smatraju}i da







je zbog zavr{enog procesa prilagodbe i situiranja stanovni{-
tva doseljenog ranijih godina. Tako je za razdoblje od 1996. do
1997. procijenjen porast iseljenih u Njema~ku od 7,1 posto
~ime se dobio broj od 224.760 stanovnika 1997. godine. Za
stanje 1998. godine za koju jo{ ne postoje podaci o `ivoro|eni-
ma u inozemstvu uzet je porast od 4,8 posto po kojemu bi broj
hrvatskih stanovnika u Njema~koj te godine iznosio 235.580.
Pretpostavljaju}i da su tako procijenjeni godi{nji indeksi po-
rasta iseljenika u Njema~ku bili jednaki porastima iseljenog sta-
novni{tva u ostale zemlje, dobiveni su i procijenjeni podaci
ukupnog stanovni{tva u inozemstvu (tablica 1). Ukupan po-
rast stanovni{tva u inozemstvu izme|u 1991. i 1998. godine
procijenjen je na 130.170 po ~emu je 30. lipnja 1998. godine u
inozemstvu boravilo 415.386 hrvatskih gra|ana.
Stanovni{tvo u Indeks Iseljeno u odnosu
inozemstvu promjene na prethodnu godinu
1991. 285.216 - -
1992. 311.038 109,1 25.822
1993. 318.890 102,5 7.852
1994. 325.501 102,1 6.611
1995. 340.812 104,7 15.311
1996. 370.033 108,6 29.221
1997. 396.308 107,1 26.275
1998. 415.386 104,8 19.078
ODRE\IVANJE RELATIVNOG UDJELA @UPANIJA
U BROJU ISELJENOG STANOVNI[TVA IZ HRVATSKE
Pri odre|ivanju broja iseljenih po `upanijama projicirani su
udjeli pojedinih `upanija u ukupnom broju vanjskih migrana-
ta jednaki onima iz 1991. godine. Jedan od mogu}ih na~ina
odre|ivanja broja iseljenih po `upanijama bio bi da se odgo-
varaju}i udjeli odrede prema broju `ivoro|enih u inozem-
stvu za svaku godinu i `upaniju posebno. Me|utim, na taj bi
na~in npr. Grad Zagreb u udjelu ro|enih u inozemstvu sud-
jelovao s ~ak 38,2 posto (1997.) te 40,1 posto (1996. godine)
dok je 1991. ~inio oko 16 posto stanovni{tva Hrvatske te je is-
todobno od ukupnog stanovni{tva u inozemstvu na njega ot-
padalo 13,2 posto.
Ovdje je najvjerojatnije rije~ o tome da se `ivoro|eni u
inozemstvu, kojima je prebivali{te majke nepoznato, pribra-
jaju ponajprije Gradu Zagrebu. Tako|er je mogu}e da se dio
`ivoro|enih od izbjeglica iz Bosne i Hercegovine vode kao hr-
vatski gra|ani ro|eni u inozemstvu. Naime, jednom dijelu iz-
bjeglih Hrvata iz Bosne i Hercegovine Hrvatska je bila tran-
zitna zemlja, u kojoj su prijavili prebivali{te radi dobivanja oso-













30. lipnja 1992. i 30.
lipnja 1998. godine
Nadalje, me|u `ivoro|enima u inozemstvu prikazivana
su i djeca hrvatskih izbjeglica koje su se u me|uvremenu
vratile natrag u Hrvatsku. Tako, osim Grada Zagreba, pojedi-
nih godina relativno ve}e udjele ro|enih u inozemstvu u od-
nosu na udjele u ukupnom stanovni{tvu u inozemstvu 1991.
godine bilje`e upravo `upanije koje su bile najvi{e izlo`ene
ratnim djelovanjima i iz kojih je registrirano najvi{e izbjegli-
ca; Vukovarsko-srijemska i Osje~ko-baranjska `upanija.3
Iz tih se razloga ovdje primijenio drugi na~in odre|iva-
nja broja iseljenih po `upanijama. Naime, po{lo se od toga da
su udjeli pojedinih `upanija u broju iseljenih devedesetih
godina jednaki njihovim udjelima u ukupnom broju
stanovni{tva u inozemstvu zabilje`enih popisom stanovni{-
tva 1991. godine. Iako ima manjih podru~ja (op}ina) koja u
devedesetim godinama po stopi vanjske migracije odska~u u
odnosu na ranija desetlje}a, pretpostavlja se da je na region-
alnim razinama, odnosno na razini `upanija, iseljavanje iz
Hrvatske ipak ostalo podjednako stanju evidentiranom 1991.
godine.






















Izvor: Tablica 1-1-3 stanovni{tvo u inozemstvu prema
spolu i starosti po `upanijama. Popis stanovni{tva 1991.
Dr`avni zavod za statistiku.
Uspore|uju}i udjele iseljenika po `upanijama s ukup-
nim brojem stanovnika 1991. godine, proizlazi da je najve}a di-
skrepancija u korist iseljenika zabilje`ena kod `upanija s naj-







3 Majke s prebivali{-
tem u Vukovarsko-
srijemskoj `upaniji
rodile su 1992. go-
dine 9,4 posto od
ukupnog broja `ivoro-
|ene djece u inozem-





5,8 posto. Kod Osje-
~ko-baranjske `upa-











jima je, zbog navedenih razloga, bilo najvi{e osoba koje su neo-
pravdano popisane kao hrvatski gra|ani. No, budu}i da su te
`upanije (Zadarska, [ibensko-kninska, Li~ko-senjska, Splitsko-
dalmatinska i Dubrova~ko-neretvanska) bile ne samo u zoni
ratnih razaranja ve} i znatnim dijelom okupirane, {to je izme-
|u ostalog destabiliziralo i gospodarsku situaciju u njima, nu-
`no dolazi do intenziviranja iseljeni~kih tijekova upravo iz
ovih podru~ja. Uz to, isklju~uju}i osobe koje se vi{e ne mogu
smatrati hrvatskim gra|anima, migracijske stope navedenih
pet `upanija bile su jo{ uvijek relativno visoke, a poznata je ~i-
njenica da je iseljavanje znatno olak{ano nalazi li se ve} netko
od ro|aka, prijatelja ili susjeda u inozemstvu (Ani}, 1989.) Zbog
tih su razloga udjeli stanovni{tva u inozemstvu po `upanija-
ma ostavljeni jednakima kao i u popisu stanovni{tva 1991. go-
dine, smatraju}i da je na taj na~in mogu}nost neto~ne inter-
pretacije svedena na najmanju mogu}u mjeru.
Udjeli stanovni{tva u inozemstvu 1991. godine po `upa-
nijama prikazani su u tablici 2.
Primjenjuju}i relativne udjele svake `upanije iz 1991. na
procijenjen broj vanjskihmigranata pojedinih godina, proizla-
zi da se u inozemstvu npr. 1992. godine nalazilo oko 41.000 sta-
novnikaGradaZagreba dok ih je sredinom1998. bilo ve} 55 tisu-
}a. Iz Me|imurske `upanije na kraju promatranog razdoblja
bilo je pribli`no 3,5 tisu}a iseljenih gra|ana vi{e nego na njego-
vu po~etku, iz Splitsko-dalmatinske oko 12. 800 itd. (tablica 3).
@upanija 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998.
Grad Zagreb 40.958 41.992 43.105 45.132 49.002 52.481 55.008
Zagreba~ka 19.136 19.619 20.025 20.967 22.765 24.382 25.555
Krapinsko-zagorska 6.683 6.852 6.994 7.323 7.950 8.515 8.925
Sisa~ko-moslava~ka 12.623 12.942 13.210 13.831 15.017 16.083 16.858
Karlova~ka 17.502 17.944 18.316 19.177 20.822 22.300 23.374
Vara`dinska 7.317 7.502 7.658 8.018 8.705 9.324 9.772
Koprivni~ko-kri`eva~ka 6.174 6.329 6.461 6.764 7.344 7.866 8.245
Bjelovarsko-bilogorska 7.123 7.303 7.455 7.805 8.474 9.076 9.513
Primorsko-goranska 13.102 13.432 13.711 14.356 15.587 16.693 17.497
Li~ko-senjska 9.698 9.943 10.149 10.626 11.538 12.357 12.952
Viroviti~ko-podravska 6.135 6.290 6.421 6.723 7.299 7.817 8.194
Po`e{ko-slavonska 7.671 7.864 8.028 8.405 9.126 9.774 10.244
Brodsko-posavska 13.719 14.065 14.357 15.032 16.321 17.480 18.321
Zadarska 26.659 27.332 27.899 29.211 31.716 33.968 35.603
Osje~ko-baranjska 25.089 25.723 26.255 27.490 29.847 31.967 33.506
[ibensko-kninska 12.411 12.725 12.988 13.599 14.765 15.814 16.575
Vukovarsko-srijemska 18.084 18.541 18.925 19.815 21.514 23.042 24.151
Splitsko-dalmatinska 38.161 39.124 39.936 41.814 45.399 48.623 50.963
Istarska 4.891 5.015 5.118 5.359 5.819 6.232 6.532
Dubrova~ko-neretvanska 7.421 7.608 7.766 8.131 8.829 9.456 9.911
Me|imurska 10.481 10.745 10.967 11.483 12.468 13.353 13.996
Ukupno 311.038 318.890 325.501 340.812 370.033 396.308 415.386
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ZAKLJU^AK
Odavno zapo~eto iseljavanje hrvatskog stanovni{tva poprimi-
lo je nakon po~etka velikosrpske agresije na Republiku Hrvat-
sku jo{ ve}e razmjere nego ranijih godina. Upravo su ratna
zbivanja uz gospodarsku krizu te relativno velik broj ve} rani-
je iseljenih osoba intenzivirala emigracijske tijekove iz Hrvat-
ske devedesetih godina. Ne ra~unaju}i izbjeglice, procijenjen
broj iseljenog stanovni{tva od lipnja 1991. do lipnja 1998. iz-
nosi oko 130.000 osoba. Tako je prema procjeni sredinom 1998.
godine u inozemstvu, zajedno s onima koji su evidentirani po-
pisom 1991. godine, bilo oko 415.000 hrvatskih gra|ana. U od-
nosu na malobrojnu hrvatsku populaciju, to je relativno velik
broj, jer obuhva}a gotovo 10 posto prisutnog stanovni{tva u
Republici Hrvatskoj.
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The Estimate of the Number
of Croatian Emigrants
from the 1991 Census to June 30th 1998
Nenad POKOS
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
In the first part of the paper the author has presented the insuf-
ficiencies of statistical follow-ups of external migrations in the
censuses from 1971 and 1991. The great difficulty in estimating
the number of emigrated Croatian citizens emerges also from
not recording statistically the trends and scope of migrations out
of the country. Since, in addition, at the beginning of the period
analysed people emigrated from Croatia in circumstances of war,
the assessment of external migrations has become a very com-
plex issue. Therefore, the author has also enumerated the main
reasons for further emigration from Croatia in the nineties. In a
demographic analytical assessment the number of external mi-
grants was determined for every year observed which resulted in
an overall contingent of approximately 130 thousand emigrants
from the Republic of Croatia between 1991 and 1998. Thus the
number of Croatian citizens working or residing abroad was in-
creased from 285 000 (in 1991) to 415 000 (in 1998). In the
end the size of the Croatian emigrant population was assessed
annually and for each county separately.
Schätzungen zur Zahl der von der
Volkszählung 1991 bis zum 30. Juni 1998
aus der Republik Kroatien
ausgewanderten Kroaten
Nenad POKOS
Ivo Pilar Institut für Gesellschaftswissenschaften, Zagreb
Im ersten Teil dieser Studie werden die Nachteile angeführt, die
sich bei der statistischen Erfassung (Volkszählungen) der Aus-
landsmigrationen zwischen 1971 und 1991 ergeben. Die
Einschätzung der Zahl abgewanderter Kroaten ist u.a. deshalb so
schwierig, weil die Abwanderung selbst und ihr Umfang nicht
verzeichnet wurden. Da der Auswanderungstrend zu Beginn des
untersuchten Zeitraums mit dem Kriegszustand in Kroatien zu-
sammenfällt, wird die Einschätzung seines Umfangs zu einem
äußerst komplexen Problem. Es sind daher die Hauptgründe für
diesen auch weiterhin in den 90-ern zu beobachtenden Trend
angeführt. Mittels einer demographisch-analytischen Schätzung
wurde die Zahl der Auswanderer zwischen 1991 und 1998 be-
stimmt und insgesamt auf etwa 130.000 angesetzt. Somit ver-
größert sich die Zahl der im Ausland lebenden und arbeitenden
Kroaten von 285.000 (im Jahr 1991) auf etwa 415.000 (1998).
Der Autor liefert abschließend eine Schätzung der Bevölkerungs-
abwanderung nach Gespanschaften in den einzelnen Jahren.
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